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Ìàíþõ Íàòàë³ÿ
АВТОБІОГРАФІЗМ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ
У ПРОЗІ ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ àâòîá³îãðàô³çìó ó ïðîç³ Â.Äðîçäà. Àâòîá³îãðàô³çì ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê äîì³íàíòíèé
çàñ³á ïîåòèêè õàðàêòåðîòâîðåííÿ, âàæëèâèé ÷èííèê âèÿâëåííÿ ïðèõîâàíèõ àâòîðñüêèõ ³íòåíö³é. Àâòîá³îãðàô³çì
– îñîáëèâà ðèñà ³ä³îñòèëþ ïèñüìåííèêà, ÿêèé ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ àêöåíòóâàâ íà ñàìîï³çíàíí³ ëþäèíè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àâòîá³îãðàô³çì, õàðàêòåð, òåêñò, ³íäèâ³äóàëüíèé ñòèëü.
Natalia Maniukh. Autobiographicity as a constitutive feature of character construction in V.Drozd’s prose
This article is devoted to the problem of autobiographicity in V.Drozd’s prose works. The autobiographicity
is considered a predominant means of character construction and an important way to explicate the author’s
implicit ideas. Thus the autobiographic elements are treated as a specific feature of the writer’s individual
style.
Key words: autobiographicity, character, text, individual style.
Âîëîäèìèð Äðîçä – ïèñüìåííèê-ø³ñòäåñÿòíèê, äëÿ ÿêîãî “ïðèâàòíå ñàìîçö³ëþþ÷å
ìèñòåöòâî” áóëî îñíîâíèì äæåðåëîì òâîð÷îñò³ â ñîö³àëüíî çààíãàæîâàí³é
ë³òåðàòóð³. ×åðåç òå ìèñòåöüêèé äîðîáîê ïðîçà¿êà íàñè÷åíèé àâòîá³îãðàô³çìîì –
ö³ëèìè åï³çîäàìè ÷è îêðåìèìè äåòàëÿìè ³ç âëàñíîãî æèòòÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
àâòîð ³ç â³äñòàí³ ÷àñó íàìàãàâñÿ ïîáà÷èòè ñåáå ñïðàâæíüîãî é ïåðåîñìèñëèòè
ïåðåæèòå é íàïèñàíå íèì. Çîáðàæàþ÷è ëþäñüê³ õàðàêòåðè òà äîë³ ñ³âåðñüêîãî
Ïîë³ññÿ, çàãëèáëþþ÷èñü ó ïñèõîëîã³þ ãåðî¿â, â³í îñíîâíó óâàãó êîíöåíòðóâàâ íà
ï³çíàíí³ âëàñíî¿ ñóòíîñò³: “Îñòàíí³ì ÷àñîì óñå ÷àñò³øå ïðèõîäæó äî äóìêè, ÿê
âàæëèâî äëÿ ëþäèíè, ÿêà ïðàãíå ùîñü ñïðàâæíº ñòâîðèòè ó ìèñòåöòâ³, ïðèñê³ïëèâî
³ áåçïðèñòðàñíî âèâ÷àòè ñàìó ñåáå” [18, 101].
Ïèñüìåííèê íàëåæàâ äî ìèòö³â ñëîâà, ÿê³ ñïîâ³äóâàëè ô³ëîñîô³þ òâîð÷îãî áóíòó:
ñàìå “æèòòÿ – ÿê òâîð÷³ñòü” ñòàëî ºäèíèì ñåíñîì éîãî áóòòÿ. “Â³í áóêâàëüíî
çàïðîãðàìîâàíèé Áîãîì íà ïèñàííÿ êíèã” [22, 68], – ñòâåðäæóº éîãî äðóæèíà
ïîåòåñà ²ðèíà Æèëåíêî, ÿêà ðîçóì³ëà, ùî “á³îãðàô³ÿ º ìèñòåöüêèì òâîðîì ¿¿
âëàñíèêà” [28, 228]. Óñâ³äîìëþâàâ öå é ñàì ïèñüìåííèê, ÿêèé ó íàéòÿæ÷³ õâèëèíè
ñâî¿õ “äóõîâíèõ ìàíäð³âîê” ïåðåêîíóâàâ ñåáå: “æèòòÿ õóäîæíèêà, ìèòöÿ – òåæ º
õóäîæí³é òâ³ð, òî÷í³øå ïîâèíåí íèì áóòè. ² òðåáà òàê ïèñàòè öåé òâ³ð, ìîæëèâî,
íàéãîëîâí³øèé ó òâî¿é òâîð÷³é á³îãðàô³¿, ùîá íå ñîðîìíî áóëî ïåðåä ñàìèì
ñîáîþ çà æîäíó éîãî ñòîð³íêó” [18, 98]. ² âîäíî÷àñ (â ³íòåðâ’þ, ùîäåííèêîâèõ
çàïèñàõ, ñïðîáàõ ë³òåðàòóðíîãî àâòîïîðòðåòà) çãàäóâàâ ïðî âíóòð³øí³é
àâòîá³îãðàô³çì ó ñâî¿é ïðîç³, ìîòèâóþ÷è öå òèì, ùî ø³ñòäåñÿòíèêè (òîáòî é â³í)
“âèäàâàëè íà-ãîðà íå ïîçèòèâíèõ ÷è íåãàòèâíèõ, à æèâèõ ãåðî¿â. Ç êîãî ìè ¿õ
ïèñàëè? Çâè÷àéíî, ó ïåðøó ÷åðãó, ³ç ñàìèõ ñåáå. Îòèõ, ïîêðó÷åíèõ àñôàëüòîâîþ
ñêîðèíêîþ ïàíóþ÷î¿ ³äåîëîã³¿, åïîõîþ íàñêð³çü ôàëüøèâîþ” [14, 5].
Â óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ÷èìàëî äîñë³äíèê³â (Ñ.Àíäðóñ³â, Á.Áîé÷óê,
Â.Äîí÷èê, Ã.Ãðèìè÷, Ì.Æóëèíñüêèé, Â.Êîâàëü, Î.Êîâàëü÷óê, Î.Êîëîä³é,
Î.Ëîãâèíåíêî, Ï.Ìàéäà÷åíêî, Í.Îâ÷àðåíêî, Ì.Ïàâëèøèí, Â.Ïàí÷åíêî,
Î.Ïàõëüîâñüêà, Ã.Ñèâîê³íü, Â.Ñîáîëü, Â.Ñóëèìà, Ë.ßøèíà òà ³í.) çâåðòàëîñÿ äî
àíàë³çó ïðîçè Â.Äðîçäà ï³ä ïåâíèì êóòîì çîðó, àëå íå äîñë³äæóâàëè ¿¿ äîêëàäíî
êð³çü ïðèçìó ïîåòèêè õàðàêòåðîòâîðåííÿ, çîêðåìà àâòîá³îãðàô³çìó ÿê îñîáëèâîñò³,
ïîêëàäåíî¿ â îñíîâó çìàëþâàííÿ õàðàêòåð³â ãåðî¿â.
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Ïðîáëåìè àâòîá³îãðàô³çìó ó òâîð÷îñò³ Â.Äðîçäà òîðêàâñÿ Ì.Æóëèíñüêèé,
àêöåíòóþ÷è íà íåáåçï³äñòàâíîñò³ îòîòîæíåííÿ ãåðîÿ ç éîãî òâîðöåì: “Ïåâíî, ùî
â õàðàêòåð³ ãåðî¿â º ÷àñòèíêà äóø³ ñàìîãî àâòîðà, áåç öüîãî íå áóâàº ñïðàâæíüîãî
ë³òåðàòóðíîãî òâîðó. Àëå íå âåëüìè äîâ³ðÿéìî âèêëþ÷íî-ïàðàäîêñàëüíèì
òâåðäæåííÿì Â.Äðîçäà, ùî óñ³õ ñâî¿õ íåãàòèâíèõ ãåðî¿â â³í ïèøå ³ç ñàìîãî ñåáå”
[24, 510]. Ñ.Àíäðóñ³â íàãîëîøóâàëà: “á³îãðàô³ÿ ïèñüìåííèêà óâ³éøëà ó éîãî òâîðè
ÿê ïðîäóêòèâíèé ë³òåðàòóðíèé ïðèéîì, ñò³éêèé àðõåòèï éîãî òâîð÷îñò³” [1, 323].
Á³ëüø³ñòü ë³òåðàòóðîçíàâö³â êîíöåíòðóâàëè óâàãó íàñàìïåðåä íà àíàë³ç³ õóäîæíüî-
îáðàçíî¿ ïëîùèíè îêðåìèõ ïîâ³ñòåé òà ðîìàí³â ïèñüìåííèêà (“Ìàñëèíè”, “Èð³é”,
“Ìóçåé æèâîãî ïèñüìåííèêà, àáî ìîÿ äîâãà äîðîãà â ðèíîê”, “Êàòàñòðîôà”,
“Ñïåêòàêëü”, “Óáèâñòâî çà ñòî òèñÿ÷ àìåðèêàíñüêèõ äîëàð³â”, “Îñòð³â ó â³÷íîñò³”,
“Ëèñòÿ çåìë³”), çàóâàæóþ÷è î÷åâèäí³ñòü àâòîá³îãðàô³çìó â öèõ òâîðàõ. Ïðîòå
àêòóàëüíèì çàëèøàºòüñÿ âèñâ³òëåííÿ àâòîá³îãðàô³çìó ÿê îñîáëèâîñò³
õàðàêòåðîòâîðåííÿ ó ïðîç³ Â.Äðîçäà.
Àâòîá³îãðàô³÷í³ åëåìåíòè (ïîäåêóäè é ïóíêòèðíî) íàÿâí³ ìàéæå â êîæíîìó òâîð³,
ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî îïîâ³äàííÿ “Êîëåñî” àæ äî îñòàííüîãî ðîìàíó “Îñòð³â ó
â³÷íîñò³”, çâè÷àéíî, êð³ì òèõ, ùî ¿õ, çà âèçíà÷åííÿì Ñ. Àíäðóñ³â, “ì³ã áè íàïèñàòè
“õòîñü ³íøèé” [1, 322] – àäæå ó òâîð÷îìó äîðîáêó ïðîçà¿êà, ÿêèé ïîòð³áíî
ðîçãëÿäàòè ñàìå ç äèñòàíö³¿ ÷àñó, íàÿâí³ òàê çâàí³ “òâîðè îäíîäåíêè”, ÿê³ “â³ääàëè
êåñàðåâ³ êåñàðåâå (ðå÷³, ùî íàïèñàí³ â “çàñò³éíèõ” 1970-õ pp.)” [31,185].
Â³äîìî, ùî, ïèøó÷è òâ³ð, àâòîð âîäíî÷àñ õóäîæíüî âò³ëþº â íüîìó, çà ñëîâàìè
Ó.Áóòà, “³ìïë³öèòíó âåðñ³þ ñàìîãî ñåáå” [4, 133]. Çðåøòîþ, “àâòîá³îãðàô³çì
ïðèòàìàííèé áàãàòüîì òâîðàì õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè. Æèòòÿ ïèñüìåííèêà ñòàº â
íèõ ïðîòîñþæåòîì, à éîãî îñîáèñò³ñòü (âíóòð³øí³é ñâ³ò, îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè) –
ïðîòîòèïîì ãîëîâíîãî ãåðîÿ” [32, 15]. ßê òâåðäèâ Þ.Ëîòìàí, “ç³ñòàâëåííÿ æèòòÿ
â³äîìî¿ ëþäèíè ç òâîðîì ìèñòåöòâà íå º ÷èìîñü íîâèì. Ïðîòå ïîáà÷èòè â öüîìó
ç³ñòàâëåíí³ ñë³ä íå ïðîñòî ãàðíó ìåòàôîðó, à âêàç³âêó íà îñîáëèâó ðîëü òâîð÷îãî
ìîìåíòó, ÿêèé óâîäèòü ó ä³éñí³ñòü âëàñíå òàê³ õóäîæí³ êàòåãîð³¿, ÿê çàäóì, âèá³ð
æàíðó, ïîäîëàííÿ ìàòåð³àëó òîùî. Íå âàðòî îòîòîæíþâàòè æèòòÿ, ñòâîðåíå çà
äîïîìîãî ìèñòåöüêèõ çàñîá³â, ³ç æèòòÿì, â³äáèòèì ó ìàòåð³àë³ ñàìîãî æèòòÿ.
Ïåðåñîòâîðåííÿ ñàìîãî ñåáå – íå ïðîñòî íàéâàæ÷èé âèä òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, à é
ñâîºð³äíèé ìàòåð³àë, ùî ìàº îñîáëèâ³ çàêîíè” [27, 236]. Àâòîá³îãðàô³¿ ÿê
ìèñòåöüêîìó òâîðó ïðèòàìàííèé “îñîáëèâèé òèï á³îãðàô³÷íîãî ÷àñó ³ “ñïåöèô³÷íî
ïîáóäîâàíèé îáðàç ëþäèíè, ÿêà ïðîõîäèòü ñâ³é æèòòºâèé øëÿõ”, æàíð àâòîá³îãðàô³¿
ïåðåäáà÷àº çäàòíó äî ñàìîðåôëåêñ³¿ îñîáèñò³ñòü” [32, 16]. Ó õóäîæíüî-îáðàçí³é
ïëîùèí³ òåêñòó àâòîá³îãðàô³çì ïðîåêòóº îòîòîæíåííÿ àâòîðà òà ãåðîÿ. ²ç ïîãëÿäó
çàãàëüíî¿ ô³ëîñîôñüêî¿ åñòåòèêè àâòîð òà ãåðîé – êîðåëÿòèâí³ ìîìåíòè õóäîæíüîãî
ö³ëîãî òâîðó, äå àâòîð, çà ñïîñòåðåæåííÿìè Ì.Áàõò³íà, çàâæäè ïîñ³äàº ïîçèö³þ
“ïîçàçíàõîäæåííÿ” ùîäî ãåðîÿ. Îñê³ëüêè á³îãðàô³÷íà õóäîæíÿ ö³íí³ñòü íàéìåíø
òðàíñãðåä³ºíòíà äî ñàìîñâ³äîìîñò³, ñòàº ìîæëèâèì îòîòîæíåííÿ ãåðîÿ òà àâòîðà
ëèøå çà ìåæàìè ìèñòåöüêî¿ ä³éñíîñò³: “Àâòîð ÿê ìîìåíò õóäîæíüîãî òâîðó í³êîëè
íå çá³ãàºòüñÿ ç ãåðîºì, ¿õ äâîº, ïðîòå ì³æ íèìè íåìàº ïðèíöèïîâî¿ ð³çíèö³, ¿õ
ö³íí³ñí³ êîíòåêñòè îäíîð³äí³, íîñ³é ºäíîñò³ æèòòÿ – ãåðîé ³ íîñ³é ºäíîñò³ ôîðìè –
àâòîð íàëåæàòü îäíîìó ö³íí³ñíîìó ñâ³òó” [2, 143].
Àíàë³ç àâòîá³îãðàô³÷íîãî ñèíåðãåíó (ÀÑ) Â.Äðîçäà (äî ÀÑ âõîäèòü óñå æèòòÿ
ïèñüìåííèêà, óñå íàïèñàíå, ñêàçàíå, çàäóìàíå íèì, à òàêîæ òå, ÿê âîíî â³äáèëîñü ó
ñâ³äîìîñò³ é âèÿâèëîñü â îö³íêàõ êðèòèê³â, ë³òåðàòóðîçíàâö³â, ó ñïîãàäàõ ñó÷àñíèê³â
[20, 15]), äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðîçà¿ê, çìàëüîâóþ÷è õàðàêòåðè ñâî¿õ ãåðî¿â,
âèêîðèñòîâóâàâ ÿê îêðåì³ äåòàë³, òàê ³ ö³ë³ åï³çîäè ç âëàñíîãî æèòòÿ. Òàêèé
àâòîá³îãðàô³÷íèé ìàòåð³àë ÷àñòî êëàñèô³êóþòü “ïî-ïåðøå, çà ïðèíöèïîì åêñïë³öèòíîãî
÷è ³ìïë³öèòíîãî éîãî âèêîðèñòàííÿ, ïî-äðóãå, çà ñòóïåíåì êîíêðåòèçîâàíîñò³ é
äåòàë³çîâàíîñò³, çà íàáëèæåííÿì äî äîêóìåíòàëüíî-ôàêòè÷íî¿ îñíîâè” [34, 309].
ßê ïîêàçóº ìàòåð³àë äîñë³äæåííÿ, îêðåì³ òâîðè Â.Äðîçäà º âëàñíå  àâòîá³îãðàô³ºþ,
äå ïèñüìåííèê ³ç ïðèòàìàííîþ ëèøå éîìó ñàìî³ðîí³ºþ ïèøå ïðî ñàìîãî ñåáå ó
âåñåë³é àâòîá³îãðàô³¿ “ßê ÿ íàðîäèâñÿ”, ó ïîâ³ñò³-øîó “Ìóçåé æèâîãî ïèñüìåííèêà,
àáî Ìîÿ äîâãà äîðîãà â ðèíîê”, ðîìàíàõ “Ïðèøåñòÿ” òà ³í. Çà éîãî ñëîâàìè,
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“Ñì³éìîñÿ æ, õàé ³ ïå÷àëüíî. Áî ò³ëüêè ñì³õ î÷èùàº ³ îìîëîäæóº äóø³. Ëèøå ñì³õ
íàä ñîáîþ ³ íàä åïîõîþ çàñâ³ä÷óº, ùî ìè íàïåðåê³ð óñüîìó ùå æèâ³” [13, 192]. Ó
öèõ òâîðàõ ïîêàçàíèé òàê çâàíèé àâòîá³îãðàô³÷íèé ãåðîé (ìàëåíüêèé Âîëîäÿ ó
òâîð³ “ßê ÿ íàðîäèâñÿ“, “Ïðèøåñòÿ“ òà çð³ëèé ïðîçà¿ê Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷
Äðîçä ³ç “Ìóçåþ æèâîãî ïèñüìåííèêà…”), ùî íàìàãàºòüñÿ ï³çíàòè íàñàìïåðåä
ñàìîãî ñåáå ç ïîçèö³¿ Âèííè÷åíêîâî¿ “÷åñíîñò³ ç ñîáîþ”, äå îñíîâíå – “îñìèñëåííÿ
âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³ ³ âëàñíî¿ òâîð÷îñò³ â êîíòåêñò³ êóëüòóðíî¿ ³ ë³òåðàòóðíî¿ åïîõè,
³ øèðøå – óñâ³äîìëåííÿ ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ ó ñâ³ò³” [3, 325]. ×åðåç òå âåêòîð
åñòåòè÷íèõ ïîøóê³â ó çîáðàæåíí³ õàðàêòåðó ñïðÿìîâóºòüñÿ íàñàìïåðåä íà â³äòâîðåííÿ
âíóòð³øíüîãî ñâ³òó àíòðîïîöåíòðà çà äîïîìîãîþ ðîçãàëóæåíî¿ ñèñòåìè
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ õóäîæí³õ çàñîá³â (ñâîºð³äíî¿ ìàíåðè îïîâ³ä³, ñàìîõàðàêòåðèñòèêè
é ñàìîîö³íêè âëàñíèõ ä³é òà â÷èíê³â, çìàëþâàííÿ âíóòð³øí³õ ïåðåæèâàíü ïåðñîíàæà,
â³äòâîðåííÿ ïñèõîô³ç³îãíîì³÷íîãî ìàëþíêà, âèêîðèñòàííÿ ïîäðîáèöü ³ õóäîæí³õ
äåòàëåé, ìîäåëþâàííÿ ÷àñîïðîñòîðîâèõ âèì³ð³â çîâí³øíüî¿ îá’ºêòèâíî¿ ä³éñíîñò³,
ÿêà òðàíñôîðìóºòüñÿ ó âíóòð³øíþ ñóá’ºêòèâí³ñòü ëþäñüêîãî õàðàêòåðó òîùî), â
îñíîâ³ ÿêî¿ – ïðèíöèï àâòîá³îãðàô³çìó. Ïðîçà¿ê âèêîðèñòîâóº äîñòîâ³ðí³ ôàêòè ³ç
âëàñíî¿ á³îãðàô³¿, ùî ñòîñóþòüñÿ ÷àñó é ì³ñöÿ íàðîäæåííÿ, ïîäðîáèöü ñ³ìåéíî-
ïîáóòîâîãî æèòòÿ ðîäèíè (îñîáëèâî ä³äà Ñåìèðîçóìà, ÿêèé çìàéñòðóâàâ ë³òàêà;
áàòüêà, ùî âñå æèòòÿ ñòåëüìàõóâàâ, ìàòåð³ ç íàòðóäæåíèìè ðóêàìè, çàâæäè ñóìíî¿
ñåñòðè Ëþáè), áîñîíîãîãî äèòèíñòâà, þíàöòâà ³ç ìð³ºþ ïðî ãàë³ôå ÿê ïåðåïóñòêó â
³íøèé ñâ³ò, àðì³éñüêîãî ïåð³îäó “ïåðåâèõîâàííÿ”, ÷àñ³â ðåäàãóâàííÿ â ðàéîíí³é
ãàçåò³, áàãàòîð³÷íî¿ ïðàö³ íàä ñîáîþ ÿê ïèñüìåííèêîì, òàê ³ ëþäèíîþ òîùî.
Â.Äðîçä ³ç éîãî ìîíîëîã³çîâàíèì ïîãëÿäîì íà æèòòÿ îñíîâíó óâàãó çîñåðåäæóâàâ
íà îñîáèñòîñò³, âèîêðåìëåí³é ³ç çàãàëó, “òàê áè ìîâèòè, åìï³ðè÷í³é, âèëó÷åí³é ³ç
áóäü-ÿêèõ ñèñòåì ¿¿ ³íòåãðóâàííÿ” [30, 14]. Öå ïåðåâàæíî ðåôëåêòóþ÷èé ãåðîé,
çàíóðåíèé ó âëàñíèé ñâ³ò, â³ä÷óæåíèé â³ä íàâêîëèøí³õ. Ïèñüìåííèêà ö³êàâèòü
ïåðåäóñ³ì âíóòð³øíº áóòòÿ òàêîãî “ìîíîëîã³÷íîãî ãåðîÿ“, äå âàæëèâà íå “ò³ëåñíà
òèì÷àñîâà êîðîáêà”, êóäè âò³ëþºòüñÿ ç âîë³ íåáåñ ëþäñüêà äóøà, à òå, ùî â
êîðîáö³, – äóõîâíà ñóòí³ñòü îñîáèñòîñò³ [16, 51]. Òàêå ðîçóì³ííÿ ëþäèíè çóñòð³÷àºìî
ùå â Ã.Ñêîâîðîäè, ÿêèé ðîçãëÿäàâ ïðèðîäíó, ãàðìîí³éíó ëþäèíó ç ¿¿ ïîäâ³éíîþ
íàòóðîþ: âèäèìîþ, ìàòåð³àëüíîþ, ³ íåâèäèìîþ, äóõîâíîþ, ïåðâèííîþ îñíîâîþ
âñüîãî ñóùîãî íà çåìë³. Ïðîòå Â.Äðîçä çîñåðåäæóº óâàãó íà òàê çâàí³é
“âèêðèâëåí³é îñîáèñòîñò³” ç ¿¿ òðàãåä³ºþ ðîçäâîºííÿ äóø³, àêöåíòóþ÷è íà ïðîáëåì³
äóõîâíî¿ ñïðàãè. ×åðåç òå â éîãî òâîðàõ (îïîâ³äàííÿ “Âèòà÷³âñüêà äîðîãà“, ðîìàíàõ
“Ïðèøåñòÿ”, “Îñòð³â ó â³÷íîñò³“ òà ³í.) ³ ùîäåííèêîâèõ çàïèñàõ â³ä÷óâàºòüñÿ
ñâîºð³äíå ïðàãíåííÿ Áîãîï³çíàííÿ. Äëÿ éîãî àâòîá³îãðàô³÷íîãî ãåðîÿ âàæëèâî
çàëèøèòèñÿ íàîäèíö³ ç íåáîì, äå ìîæíà âäàòèñÿ äî ðîçìîâè ç Áîãîì: “Àæ ïîêè
íå â³äêðèëîñÿ Ìàéñòðîâ³, ùî ñàìå  â³ä÷óòòÿ íèì êðàñè, äî ùåìó ó ãðóäÿõ –
ãîñòðå, ãëèáîêå, ñë³ïó÷î-ÿñêðàâå, íà÷å ñïàëàõ áëèñêàâêè, – ³ º íàéäîñòîâ³ðí³øå,
íàéïåðåêîíëèâ³øå ñâ³ä÷åííÿ ïðî ïðèñóòí³ñòü Áîãà íà çåìë³, ïðî ãîëîñ Áîãà äî
çåìëÿí, à îòæå – ³ äî íüîãî” [16, 51].
Â ³íøèõ òâîðàõ (íîâåëè “Êîëåñî”, “Á³ëèé ê³íü Øåïòàëî”, ïîâ³ñò³ “Èð³é”, “Ìàñëèíè”,
ðîìàíè “Êàòàñòðîôà”, “Ñïåêòàêëü”, “Ëèñòÿ çåìë³” òà ³í.) ïðîçà¿ê âèêîðèñòîâóº
àâòîá³îãðàô³çì (ïåðåâàæíî îêðåì³ äåòàë³ òà íåçíà÷í³ íà ïåðøèé ïîãëÿä ïîäðîáèö³
ç âëàñíîãî æèòòÿ), ÿêèé âèÿâëÿº ñåáå ³ìïë³öèòíî, ñêàçàòè á, ÷åðåç ï³äòåêñò. Çà
ñëîâàìè Â.Ñì³ëÿíñüêî¿, “çì³ñò õóäîæíüîãî îáðàçó íåçì³ðíî áàãàòøèé çà ñâîº
á³îãðàô³÷íå çåðíî çàâäÿêè òÿæ³ííþ äî óçàãàëüíåííÿ” [35, 15]. Ïðîòå â îáðàç³
²âàíà Çàãàòíîãî, Àíäð³ÿ Ëèòâèíà ÷è ßðîñëàâà Ïåòðóí³ óâàæíèé ÷èòà÷ óï³çíàº ñàìîãî
àâòîðà. Àâòîá³îãðàô³çì ó öüîìó âèïàäêó ôóíêö³îíóº â õóäîæíüî-îáðàçí³é ïëîùèí³
ÿê “ñòèë³ñòè÷íî ìàðêîâàíèé ë³òåðàòóðíèé ïðèéîì, ùî ç’ÿâëÿºòüñÿ â òåêñòàõ, êîòð³
ñàì³ ïî ñîá³ íå º àâòîá³îãðàô³ºþ, íå ïèñàëèñÿ é íå ñïðèéìàëèñÿ ÿê àâòîá³îãðàô³¿”
[29, 5]. Òàê, ó òâîðàõ “Êîëåñî”, “Ìàñëèíè”, “Êàòàñòðîôà” òà ³íøèõ àâòîð óì³ëî
êîìïîíóº òàê çâàíå àâòîá³îãðàô³÷íå íà÷àëî ç ð³çíîìàí³òíèìè çàñîáàìè
õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæà (ïîðòðåòîì òà éîãî äåòàëÿìè, â³äòâîðåííÿì ³íòåð’ºðó,
ïåéçàæó, ð³çíîâèäàìè âíóòð³øíüîãî ìîâëåííÿ, ñïåöèô³êîþ îïîâ³ä³ òîùî), ÿê³
â³äòâîðþþòü íàéòîíø³ äóøåâí³ ïîðóõè àíòðîïîöåíòðà.
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Íåîáõ³äíî íàãîëîñèòè, ùî Â.Äðîçä çìàëüîâóº ñâîºð³äíèé ïîë³ñüêèé ñâ³ò,
âîäíî÷àñ éîãî ðåàëüíó é õóäîæíþ áàòüê³âùèíó: “Õàðàêòåð ñàìîãî êðàþ, äå ÿ
íàðîäèâñÿ ³ ð³ñ: ÷åðí³ã³âñüêå Ïîë³ññÿ ç éîãî ë³ñàìè ³ áîëîòàìè. Óñå öå, çâè÷àéíî,
ïîçíà÷èëîñÿ íà ìî¿é ïðîç³” [8, 7]. Â³äïîâ³äíî ó çìàëþâàíí³ “âóãëóâàòèõ”,
“ïîêðó÷åíèõ” õàðàêòåð³â Ïåòðà Õàðëàíà (“Âîâêóëàêà”), ²âàíà Çàãàòíîãî
(“Êàòàñòðîôà), ßðîñëàâà Ïåòðóí³ (“Ñïåêòàêëü”) òà ³íøèõ äîì³íóº àâòîá³îãðàô³÷íèé
ïðîñò³ð, ÿêèé âèçíà÷àº ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ãåðî¿â, àäæå âàæëèâèì ó
ôîðìóâàíí³ õàðàêòåðó âèñòóïàº ãåîïñèõ³÷íèé ÷èííèê, çã³äíî ç Î.Êóëü÷èöüêèì, à
ñàìå: “Âëàñòèâ³ ë³ñîâ³ ÿê òåàòðîâ³ áîðîòüáè ôîðìè ñï³â³ñíóâàííÿ íàäàþòü ê³íåöü
ê³íöåì ñâ³òîãëÿäîâ³ ìåøêàíöÿ íèçîâî¿ ë³ñîâî¿ ñìóãè ðàäøå ïåñèì³ñòè÷íî-
ïîçèòèâ³ñòè÷íîãî çàáàðâëåííÿ” [26, 711]. Óíàñë³äîê öüîãî ãåðî¿ Â.Äðîçäà –
âíóòð³øíüî ñêëàäí³ ðåôëåêòóþ÷³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ õâîðîáëèâî îáñòîþþòü âëàñíó
³íäèâ³äóàëüí³ñòü, ùî º ñâîºð³äíîþ çàõèñíîþ ðåàêö³ºþ, ïîâ’ÿçàíîþ íàñàìïåðåä ç
³íòðîâåðòí³ñòþ óêðà¿íñüêî¿ âäà÷³ òà ïîñò³éíèì “ïåðåáóâàííÿì ëþäèíè íà “ìåæàõ
ìîæëèâîñòåé ³ñíóâàííÿ”, “áîðîòüáè, âèïàäêîâîñò³, ïðîâèíè, ñòðàæäàííÿ, çàãðîçè
ñìåðò³ ”[äèâ.: 26, 713].
Îñíîâíèé àâòîá³îãðàô³÷íèé êîìïîíåíò ó òâîð÷îñò³ ø³ñòäåñÿòíèê³â, çîêðåìà é
Â.Äðîçäà, íà ÿêèé çâåðòàþòü óâàãó äîñë³äíèêè, – äèòèíñòâî, îáïàëåíå â³éíîþ. ßê
çãàäóâàâ ñàì àâòîð, “äèòèíñòâî ìîº, âò³ì, ÿê ³ ìàéæå óñüîãî ìîãî ïîêîë³ííÿ, áóëî
ñóìíå. ß é äîñ³ ç æàëåì îçèðàþñÿ íà ñåáå, ï³äë³òêà. Ãîðå, ñï³ëüíå äëÿ âñüîãî
ïîêîë³ííÿ, ãîñòð³øå â³ä÷óâàëîñÿ ÷åðåç ðîäèíí³ îáñòàâèíè. ß ðàíî çàëèøèâñÿ áåç
ìàòåð³ – íà âîñüìîìó ðîö³ æèòòÿ” [8, 7]. Îêðåì³ äåòàë³ ïîáà÷åíîãî òà ïåðåæèòîãî
â äèòèíñòâ³ çàëèøèëè ñâ³é ñë³ä ó ïàì’ÿò³ ïèñüìåííèêà íà âñå æèòòÿ. Òðàãåä³ºþ äëÿ
ìèòöÿ, ÿê ³ äëÿ éîãî ãåðî¿â, ñòàº ñìåðòü ìîëîäî¿ ìàòåð³: “ß íå õî÷ó ïðîùàòèñÿ ç
ìàò³ð’þ. Òðóíó çàêðèâàþòü, âáèâàþòü ó â³êî öâÿõè (óñå æèòòÿ ïîò³ì â³äëóíþâàòèìå
â ìåí³ ãîñòðèì áîëåì òå ãóïàííÿ)” [7, 77]. Òàê³ ñòðàøí³ ñïîãàäè ïîâñÿê÷àñ
ïåðåñë³äóâàòèìóòü àâòîá³îãðàô³÷íîãî ãåðîÿ (ìàëîãî Âîëîäþ – “Ïðèøåñòÿ”,
ßðîñëàâà Ïåòðóíþ – “Ñïåêòàêëü”, Ìàéñòðà – “Îñòð³â ó â³÷íîñò³”), ÿêèé ó ãëèáèí³
äóø³ âñå æ çàáîáîííî â³ðèòü, ùî ìàòè, ñòåæà÷è çà íèì ³ç ïîòîéá³÷÷ÿ, îäâåðòàº
íàïàñò³, çàõèùàº ³ áëàãîñëîâëÿº.
Ó á³ëüøîñò³ òâîð³â Â.Äðîçäà ãåðîé (ßðîñëàâ Ïåòðóíÿ, ìàëåíüêèé Âîëîäÿ), ÿê ³
ñàì àâòîð, çãàäóº ïðî ñâîº ãîëîäíå äèòèíñòâî, êîòðå äëÿ íüîãî àñîö³þºòüñÿ ç
õîëîäíîþ ÷åð³ííþ íà ïå÷³, óáîãîþ õàòèíîþ, â³äñóòí³ñòþ òåïëîãî îäÿãó òîùî.
Â³ä÷óòòÿ ãîëîäó ïåðåñë³äóº ãåðîÿ ðîìàíó “Ñïåêòàêëü” ßðîñëàâà Ïåòðóíþ âñå
æèòòÿ, õî÷à â³í ñòàº â³äîìèì ïèñüìåííèêîì ³ ìîæå äîçâîëèòè ñîá³ îá³ä ó äîðîãîìó
ðåñòîðàí³: “Ìî¿ íàéñîëîäø³ äèòÿ÷³ ìàðåííÿ – ïðî ¿æó. ß óïåðøå íà¿âñÿ â ø³ñòíàäöÿòü
ðîê³â, êîëè îäåðæàâ çàðîá³òíó ïëàòíþ” [11, 377]. ßðîñëàâ Ïåòðóíÿ, ïðî ÿêîãî â³í
ïèñàâ: “ó ãåðîÿ ”Ñïåêòàêëþ” ìîº äèòèíñòâî, âñå ³íøå â íüîãî â³ä äèÿâîëà, ÿêèé
ñïîêóøàâ ìîº ïîêîë³ííÿ âïðîäîâæ äåñÿòèë³òü” [15, 219], – çíîâó ³ çíîâó
ïîâåðòàºòüñÿ â äèòèíñòâî, ùîá çðîçóì³òè ñåáå ñïðàâæíüîãî é ðîçïî÷àòè æèòòÿ
ñïî÷àòêó. Ñàì Â. Äðîçä, çãàäóþ÷è ïðî ÷àñè, êîëè íå ìîæíà áóëî â³äõèëÿòèñÿ â³ä
òàê çâàíî¿ ãåíåðàëüíî¿ ë³í³¿ é ïèñàòè, ÿê óñ³, âèõîâàâøè â ñîá³ âíóòð³øíüîãî öåíçîðà,
íå öóðàºòüñÿ ñâîãî ìèíóëîãî, íå çàìîâ÷óº òîãî÷àñí³ â÷èíêè, à íàìàãàºòüñÿ çðîçóì³òè
¿õ ³ç â³äñòàí³ ÷àñó: “Ñê³ëüêè äîâåëîñÿ ëèöåä³ÿòè, ùî òåæ áåçñë³äíî íå ìèíàº äëÿ
ïèñüìåííèêà, íåìàëî é “ïîïëàâê³â” äîâåëîñÿ ñòâîðèòè, ùîá ï³ñëÿ øåñòè ë³ò
áîðîòüáè ç’ÿâèâñÿ äðóêîì õî÷ áè òîé æå ì³é “Èð³é” [12, 10]. Çðåøòîþ, êîæåí
ñåðéîçíèé òâ³ð ïèñüìåííèêà áóâ ñâîºð³äíîþ ïåðåìîãîþ íàä ñàìèì ñîáîþ.
Á³ëüø³ñòü éîãî ãåðî¿â, ñêàæ³ìî, Àíäð³é Ëèòâèí ÷è ßðîñëàâ Ïåòðóíÿ â ìèíóëîìó,
– öå ñåëþêóâàò³ õëîï÷àêè, ùî ïðîéøëè âèïðîáóâàííÿ õîëîäíèì ³ ãîëîäíèì
äèòèíñòâîì, âèáèâøèñü ó ëþäè, “çà³íòåë³ãåíòèâøèñü”, íàìàãàþòüñÿ çàáóòè ïðî
íüîãî. Ïðîòå ó õâèëèíè äóõîâíîãî îäêðîâåííÿ ïî÷èíàþòü øóêàòè ñë³äè áîñîíîãîãî
äèòèíñòâà, ïîâåðòàþ÷èñü äî ñâîº¿ ñïðàâæíüî¿ ñóòíîñò³, óñâ³äîìèâøè, ùî “ìîæíà
â³äöóðàòèñü ñåëà, â³äöóðàòèñü ñåëÿíñüêîãî õë³áà. Ò³ëüêè ñàìîãî ñåáå íå ìîæíà
â³äöóðàòèñü” [6, 72]. Çà ñëîâàìè Ì.Æóëèíñüêîãî, “öÿ äóìêà º äîì³íàíòîþ òâîð÷îñò³
Â.Äðîçäà, ìîðàëüíèì ³ìïåðàòèâîì, ÿêèì ñóäèòü ïèñüìåííèê ñâî¿õ ãåðî¿â” [23,
123] ³ âîäíî÷àñ ñàìîãî ñåáå.
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Â.Äðîçä ÿêîñü ïèñàâ: “Âò³ì ÿ íàëåæó äî òèõ ëþäåé, ÿê³ çàâæäè ³ óñþäè áóäóòü
ñàìîòí³. ² òâîð÷³ñòü – ÿê ºäèíî ìîæëèâèé øëÿõ äî ëþäåé” [19, 80]. Òàê ñàìî ³ éîãî
ãåðî¿ – çäåá³ëüøîãî òâîð÷³ îñîáèñòîñò³ – çàâæäè çàëèøàþòüñÿ ñàìîòí³ìè: Ï³ãìàë³îí
òà á³ëèé ê³íü Øåïòàëî ç îäíîéìåííèõ íîâåë, Àíäð³é Ëèòâèí ³ç ïîâ³ñò³ “Ìàñëèíè”,
²âàí Çàãàòíèé òà ßðîñëàâ Ïåòðóíÿ ç ðîìàí³â “Êàòàñòðîôà”, “Ñïåêòàêëü” òà ³í. Íà
ñàìîò³ ãåðî¿ çíîâó ³ çíîâó ïîâåðòàþòüñÿ â ìèíóëå, ùîá ïåðåîñìèñëèòè âñå ïåðåæèòå.
¯õ ñïîíóêàº äî öüîãî ÿêèéñü âèïàäîê, äåòàëü ÷è íàâ³òü àñîö³àö³ÿ. Òàê, ñìåðòü
áàòüêà òà ñòàðøî¿ ñåñòðè â ñ³÷í³ ñ³ìäåñÿòîãî ðîêó ñïîíóêàëà Â.Äðîçäà ïåðåîñìèñëèòè
âñå íàïèñàíå. Â îäíîìó ç ïåðøèõ îïîâ³äàíü “Êîëåñî”, äå àâòîð ðîçïîâ³â ³ñòîð³þ
æèòòÿ ñâîãî áàòüêà, âèêîðèñòàíî àñîö³àòèâíó äåòàëü ç³ ñïîãàä³â, ïî÷óòèõ ó äèòèíñòâ³
â³ä ñåñòåð ïðî ñòðàøí³ òðèäöÿò³ ðîêè. “Ó ìîºìó “Êîëåñ³” ïîäóøå÷êà, ÿêó âèñìèêóº
ç-ï³ä äèòÿ÷èõ ãîë³âîê ”÷åðâîíà ì³òëà”, ³ ãîë³âêè ñòóêàþòü îá ÷åð³íü, – íå ç êíèã ³ íå
³ç “çàáóãîðíèõ ãîëîñ³â”, âîíà – â³ä ñïîãàä³â ïðî êîëåêòèâ³çàö³þ ìî¿õ ñåñòåð. Ïðî
êîëåêòèâ³çàö³þ ³ ãîëîä òðèäöÿòü òðåòüîãî  òà ñîðîê ñüîìèõ ðîê³â” [18, 109]. Â
îïîâ³äàíí³ “Êîëåñî” â îñíîâ³ ñþæåòó – îñòàíí³ ãîäèíè ïîìèðàþ÷îãî Òåðåíò³ÿ
Âåðõóø³, ñ³ëüñüêîãî ñòåëüìàõà, ïåðåä î÷èìà ÿêîãî ïðîïëèâàº âñå éîãî æèòòÿ é
ëèøå ïåâí³ áîëüîâ³ òî÷êè àêòèâ³çóþòü ó éîãî ïàì’ÿò³ ñïîãàäè: “Ãîëèìè ñò³íàìè õàòà
ñâ³òèòü, ïîðîæí³ìè êóòêàìè âèòð³ùèëàñü. Äâîº äèòèí÷àò íà ïå÷³ – äî ãîëîãî ÷åðåíÿ
ïðèïàëè, ãîë³âêàìè – íà îñòàíí³é ïîäóøö³. Ñ³ïíóâ ïîäóøêó, ãîë³âêè äèòÿ÷³ îá ÷åð³íü
– îé!” [9, 36]. Öåé ñïîãàä çàâæäè â³äëóíþâàâ ó äóø³ Òåðåíò³ÿ áîëþ÷îþ ðàíîþ,
ïîðóøóþ÷è ãàðìîí³þ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ñ³ëüñüêîãî ñòåëüìàõà, äëÿ ÿêîãî
íàéùàñëèâ³øîþ ìèòòþ áóëè ãîäèíè “ñðîäíî¿” ïðàö³.
Ïðèñóòí³é åëåìåíò àâòîá³îãðàô³çìó é ó ðîìàí³ “Êàòàñòðîôà”, äå, çà ñëîâàìè
Ì.Æóëèíñüêîãî, “â õàðàêòåð³ ãåðî¿â ðîìàíó ²âàíà Çàãàòíîãî òà Ìèêîëè Ãóæâè º
÷àñòèíêà äóø³ ñàìîãî àâòîðà. Óñ³ ìè, ³íòåë³ãåíòè äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò., òàì, ó
ðîìàí³ “Êàòàñòðîôà” [24, 510]. Ó íüîìó â³äòâîðåíî çîáðàæåíî ìîëîä³ ðîêè ãåðîÿ,
³íòðîâåðòà, ùî, ÿê ³ ñàì àâòîð, ñïðàâä³ æèâ ó ðàéöåíòð³ ï³ñëÿ ³íñòèòóòñüêîãî
ðîçïîä³ëó. Ïðîòå öå áóëà íå Òåðåõ³âêà, à Îëèø³âêà (“Áåç ÷îòèðüîõ ðîê³â ó
êîëèøíüîìó ðàéîííîìó ì³ñòå÷êîâ³ Îëèø³âêà íå áóëî á “Êàòàñòðîôè” [8, 15], –
ç³çíàºòüñÿ ïðîçà¿ê), ó áàãíþö³ ÿêî¿ òàíóâ ÿê ãåðîé, òàê ³ éîãî àâòîð (“À â áàãíþö³
îëèø³âñüê³é ÿ ñïðàâä³ òàíóâ. ² â ïðÿìîìó, ³ â ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³ öèõ ñë³â” [17,
111]), – îáèäâà âîíè ³íòó¿òèâíî ïåðåä÷óâàëè, ùî ðåæèì, ïðè ÿêîìó ¿ì  âèïàëî
æèòè, áóäå çìåòåíèé ³ñòîð³ºþ, ðîçïàäåòüñÿ, íà÷å êàðòêîâèé áóäèíî÷îê. ßê ³
Çàãàòíèé, ñàì Äðîçä ³ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàâ ë³êâ³äàö³¿ ðàéîííîãî öåíòðó (ó òâîð³
Òåðåõ³âêà – ñâîºð³äíà ìîäåëü òîãî÷àñíî¿ ñèñòåìè, äëÿ ÿêî¿ ëþäè áóëè ò³ëüêè
ñ³ðîþ ìàñîþ, ôóíêö³îíàëüíèì åëåìåíòîì), ùîá âèðâàòèñÿ ç òàêîãî ãí³òþ÷îãî
ñåðåäîâèùà, êàòàñòðîô³÷í³ñòü, áëèçüêèé ê³íåöü ÿêîãî ïåðåäáà÷àâ ñàì àâòîð.
Ñêëàäí³ñòü ³ äèíàì³êó íàéòîíøèõ äóøåâíèõ ïîðóõ³â ãåðîÿ-³íòåë³ãåíòà – ²âàíà
Çàãàòíîãî – àâòîð â³äòâîðþº, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîºð³äíó ìàíåðó îïîâ³ä³, ÿêà
ðîçäâîþºòüñÿ íà âëàñíå ñóá’ºêòà (Ìèêîëó Ãóæâó) òà îá’ºêòà ìîâëåííÿ (²âàíà
Çàãàòíîãî) â³äïîâ³äíî äî ã³ïåððèòîðè÷íî¿ ïîáóäîâè õóäîæíüî-îáðàçíî¿ ïëîùèíè
ðîìàíó – “òåêñòó â òåêñò³”. Ó òàêó “îïîâ³äíó ñòèõ³þ” â³ëüíî âëèâàþòüñÿ ð³çí³ òèïè
âíóòð³øí³õ ìîíîëîã³â, ùî äîçâîëÿþòü “çñåðåäèíè” ïðîñòåæèòè ïñèõîëîã³þ òàê
çâàíîãî “ìîíîëîã³÷íîãî ãåðîÿ”, ÿêèé áàãàòî â ÷îìó ïîä³áíèé äî Â.Äðîçäà ç éîãî
ïðèñê³ïëèâèì áåçïðèñòðàñíèì âèâ÷åííÿì ñàìîãî ñåáå äëÿ ìàéáóòíüîãî ìèñòåöüêîãî
øåäåâðó. Õî÷à º é áàãàòî â³äì³ííîãî, îñîáëèâî â äåòàëÿõ çîâí³øíîñò³, îêð³ì
ñëàâíîçâ³ñíîãî ÷îðíîãî ïëàùà (“Õîäèâ ÿ ïî âóëèöÿõ ×åðí³ãîâà ó ö³ì ÷îðí³ì
ôóòëÿð³”, – çãàäóº ïðîçà¿ê [8, 20]). Îáðàç ²âàíà Çàãàòíîãî (äåòàë³ äèíàì³÷íîãî
ïîðòðåòà) ìèòåöü çìàëþâàâ ³ç ðåàëüíîãî ïðîòîòèïó: ìîäíî îäÿãíåíîãî ñòîëè÷íîãî
ôðàíòà. “Õîäèâ ãîëîìîçèì, áåç êàðòóçà ÷è êàïåëþõà ³ç çàêëàäåíèìè çà ñïèíó
ðóêàìè, ó ãëèáîê³é çàäóì³. Öÿ éîãî çîâí³øíÿ îïîçèö³éí³ñòü ì³ñöåâèì ÷èíîâíèöüêèì
òðàäèö³ÿì äîïîìîãëà ìåí³ ñòâîðèòè ó ðîìàí³ “Êàòàñòðîôà” êîëîðèòíèé îáðàç
²âàíà Çàãàòíîãî” [17, 102], – çâ³ðÿâñÿ ïèñüìåíèê ó ñâîºìó ùîäåííèêó. Çãàäàéìî
öþ ïðèêìåòíó äåòàëü çîâí³øíîñò³ ãåðîÿ: “õîäèòü ïðîñòîâîëîñèé, ó âóçüêèõ øòàíÿõ.
Öå âñ³õ ñòðàøåííî äðàòóº. Ìîâëÿâ, â³í öèì ñòàâèòü ñåáå âèùå âñ³õ, õî÷å âèð³çíèòèñü
áåç êàïåëþõà” [10, 228], à ùå – éîãî ïðàâî õîäèòè ïî “òåðåõ³âñüêîìó Õðåùàòèêó”
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ç ðóêàìè çà ñïèíîþ, òàêîæ çíàìåíèòèé óêë³í: “õîëîäíóâàòå îáëè÷÷ÿ, ëåãêèé íàõèë
ãîëîâè, çàìèñëåí³ î÷³, ùî ïðîá³ãàþòü ïî ñòð³÷íîìó, íå ïîì³÷àþ÷è éîãî” [10, 255],
òîùî. Ïðîòå “òîä³øí³ áàòüêè â³ä ë³òåðàòóðè” íå ñïðèéìàëè òàêèõ ãåðî¿â-áóíò³âíèê³â
Äðîçäà, ÿê ²âàí Çàãàòíèé òà ³íø³, êîòðèõ “íåð³äêî ïðÿìî îòîòîæíþâàëè ç àâòîðîì,
¿õíþ ïîçèö³þ âèäàâàëè çà àâòîðñüêó” [25, 621], – çàçíà÷àº Â.Êîâàëü. ¯õ, ÿê ³
ñàìîãî ïðîçà¿êà, çâèíóâà÷óâàëè é ó “ïåñèì³çì³, ³ â åãîöåíòðèçì³” [8, 5], â
îáìåæåíîìó, êàìåðíîìó ïñèõîëîã³çì³ òîùî. Àäæå â ò³ ÷àñè, êîëè òâîðèâ Â.Äðîçä,
âàæëèâèì ñòàâ “ñïàëàõ ³íòåðåñó äî á³îãðàô³¿ ïèñüìåííèêà ÿê ïðîáëåìè, ñêàçàòè
á, åòè÷íî¿, êîëè êîìóñü ñïàëî íà ãàäêó çâ³ðèòè öþ á³îãðàô³þ ç òèì, íàñê³ëüêè
â³äïîâ³äàº âîíà ÷åñíîòàì, ÿê³ ïèñüìåííèê ñïîâ³äóº ó ñâî¿õ òâîðàõ, çîêðåìà ÷åðåç
îáðàç òàê çâàíîãî ïîçèòèâíîãî ãåðîÿ” [33, 138]. Ó ïðîç³ Â.Äðîçäà, ÿê ³ ó òâîðàõ
áàãàòüîõ ø³ñòäåñÿòíèê³â, ç’ÿâèâñÿ ÿê³ñíî ³íøèé ãåðîé – îñîáèñò³ñòü, ùî ïåðåáóâàëà
çà ìåæàìè áóäü-ÿêèõ ñèñòåì. Çã³äíî ³ç òâåðäæåííÿìè åêçèñòåíö³àë³ñò³â (çîêðåìà
Æ.-Ï.Ñàðòðà), öÿ îñîáèñò³ñòü – ºäèíèé çàêîíîäàâåöü ó âèð³øåíí³ âëàñíî¿ äîë³,
“íàîäèíö³” ç áóòòÿì âîíà “òâîðèòü, áóäóº ñàìà ñåáå òàêîþ, ÿêîþ º, ÷åðåç âëàñíèé
âíóòð³øí³é âèá³ð, ó ÿêîìó âèÿâëÿºòüñÿ ñâîáîäà ÿê âëàñòèâèé àòðèáóò ëþäñòâà”
[21, 793]. Òàêîþ îñîáèñò³ñòþ é áóâ ñàì Â.Äðîçä, â³í, ÿê ³ éîãî á³ëèé ê³íü Øåïòàëî,
“ñòàðàííî âäàâàâ ³ç ñåáå ñ³ðîãî. À ï³ä ñ³ðîþ æóæåëèöåþ, íà÷å ó ãîðíèë³ ñ³ëüñüêî¿
êóçí³, òë³â æèâèé âîãîíü” [17, 99]. Äóæå ÷àñòî ïðîâîäÿòü ïàðàëåëü, íàïðèêëàä,
ì³æ îáðàçîì á³ëîãî êîíÿ Øåïòàëà ³ òâîð÷îþ îñîáèñò³ñòþ àâòîðà, ÿêó çàâæäè
õîò³ëè âïîêîðèòè. Çà ñëîâàìè ñàìîãî ïðîçà¿êà, “ó êîæíîìó ë³òåðàòóðíîìó ãåðîºâ³
º ÷àñòêà äóø³ éîãî òâîðöÿ. Àëå ò³ëüêè – ÷àñòêà. Äîñâ³ä ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè ñâ³ä÷èòü,
÷èì á³ëüøå ãðàíåé ó í³é, òèì ïñèõîëîã³÷íî áàãàòø³ éîãî ãåðî¿” [8, 21]. Çðåøòîþ,
ïîìèëêîâèì áóäå áóêâàëüíå ñïðèéíÿòòÿ ïðîåêö³¿ á³îãðàô³¿ ìèòöÿ íà âñþ éîãî
òâîð÷³ñòü. Ó ñó÷àñíîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ îñíîâíà óâàãà çîñåðåäæóºòüñÿ âëàñíå
íà òåêñò³ ÿê äîì³íàíòíîìó ðåïðåçåíòàíò³ õóäîæíüîãî òâîðó, õî÷à “ó ô³ëîñîôñüêîìó
ðîçóì³íí³ àâòîð “ðîç÷èíåíèé” ó òåêñò³, ÿêèé çíà÷íîþ ì³ðîþ º ä³àëåêòè÷íèì
â³äáèòêîì éîãî ïñèõîô³ç³îëîã³÷íî¿ ³ ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíî¿ îðãàí³çàö³¿” [5, 37].
Àâòîá³îãðàô³çì ó òåêñòàõ Âîëîäèìèðà Äðîçäà – äîì³íàíòíà ðèñà
õàðàêòåðîêðåàö³éíî¿ ïîåòèêè, çóìîâëåíà îñîáëèâîñòÿìè ³ä³îñòèëþ ïèñüìåííèêà.
Ïðîíèçóþ÷è íàñàìïåðåä ³ìïë³öèòíó ïëîùèíó éîãî òåêñò³â, àâòîá³îãðàô³÷íå íà÷àëî
ñòàº ïîòóæíèì ïóëüñàðîì âèÿâëåííÿ ïðèõîâàíèõ àâòîðñüêèõ ³íòåíö³é – ïðàãíåííÿ
äî ñàìîï³çíàííÿ é ñàìîâèðàæåííÿ, äî âèÿâëåííÿ âíóòð³øíüî¿ ëþäñüêî¿ ñóòíîñò³.
Îòæå, òî÷êîþ ç³òêíåííÿ àâòîðà  òà éîãî ãåðîÿ º ïîñò³éíå áàëàíñóâàííÿ â ä³àä³ “ß –
íå ÿ”, ùî îðãàí³÷íî àêòóàë³çóâàëîñÿ â õàðàêòåð³ òàê çâàíîãî ðåôëåêòóþ÷îãî ãåðîÿ.
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C
Ñàâà Ãîëîâàí³âñüêèé
СЛОВО ПРО ТОВАРИША
Äî ñòîð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ëåîí³äà Ïåðâîìàéñüêîãî ïóáëèêóºòüñÿ âèñòóï Ñàâè Ãîëîâàí³âñüêîãî
íà âå÷îð³, ïðèñâÿ÷åíîìó 80-ë³òòþ ïèñüìåííèêà (1988). Ë³òåðàòóðíèé ïîáðàòèì Ïåðâîìàéñüêîãî
ðîçì³ðêîâóº ïðî éîãî äîëþ ³ äîðîáîê ó ñâ³òë³ “ïåðåáóäîâè”, ùî ïî÷àëàñÿ, òà ïîâ-ÿçàíèõ ³ç íåþ ñïîä³âàíü.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: óêðà¿íñüêèé ïîåò, á³îãðàô³ÿ, ë³òåðàòóðà, ïàòð³îòèçì.
Sava Holovanivsky. Address on a friend
This address was delivered at the commemorative meeting of Leonid Pervomaysky’s 80th anniversary
(1988). Sava Holovanivsky, a close friend of the writer, reflects upon his colleague’s destiny and literary
heritage in the light of the beginning Perestroyka and all the hopes pinned on it.
Key words: Ukrainian poet, biography, literature, patriotism.
Ó öüîìó òðàâí³ ìèíàº 100 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ëåîí³äà
Ïåðâîìàéñüêîãî (1908-1973). Òàêà “êðóãëà” äàòà ïåðåäáà÷àº
ïèëüí³øó óâàãó äî ïèñüìåííèêà, éîãî ñïàäùèíè, òîãî
êîìïëåêñó, ùî çâè÷íî îçíà÷óþòü ÿê “æèòòºâèé ³ òâîð÷èé
øëÿõ”. Çáåð³ãñÿ ìàøèíîïèñíèé àâòîðèçîâàíèé òåêñò
äâàäöÿòèð³÷íî¿ äàâíèíè, ã³äíèé ïóáë³êàö³¿ íà â³äçíà÷åííÿ öüîãî
þâ³ëåþ. Öå âèñòóï ïèñüìåííèêà Ñàâè Ãîëîâàí³âñüêîãî (1910-
1989) íà âå÷îð³, ïðèñâÿ÷åíîìó 80-ð³÷÷þ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ë.Ïåðâîìàéñüêîãî, ÿêèé â³äáóâñÿ â ñàì³ñ³íüêèé äåíü éîãî
íàðîäæåííÿ, 17 òðàâíÿ 1988 ðîêó, ó êè¿âñüêîìó Áóäèíêó
komunikacja: Od listu do powiesсi autbiograficznej. – Lublin, 1998. – С. 309316.
